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MOTTO  
 
 
             
                
    
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan 
kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi 
mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka 
bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan 
Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan (QS. Ali Imran: 180)
1
* 
 
 
  
                                                          
*Depag RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil, 2005), hal 73 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan 
Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung” 
ini ditulis oleh Fahmi Ardi Azhari, NIM  .2824123015, Pembimbing Ali 
Mauludi, A.C., M.A. 
Kata Kunci: Strategi, Peningkatan, Pengumpulan, Zakat, Infaq dan Shadaqah. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pengumpulan dana 
zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang setiap tahun mengalami 
peningkatan pengumpulan dana zakat. Peningkatan pengumpulan zakat sebagai 
upaya yang digunakan untuk menjaga keuangan lembaga agar tetap stabil dan 
berkembang. Badan Amil Zakat harus memiliki strategi yang sesuai dengan 
kondisi dan situasi masyarakat, agar mampu memaksimalkan fungsi lembaga dan 
memberikan manfaat guna memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. 
Pengumpulan harus memiliki strategi agar pencapaian target berjalan efektif dan 
efisien. 
Rumusan masalah dalam penulisan skrispi ini adalah (1) Bagaimana 
konsep strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS 
Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana metode strategi peningkatan 
pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung? 
(3) Bagaimana evaluasi strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan 
shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika yang melatarbelakangi 
konsep strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS 
Kabupaten Tulungagung, mendeskripsikan metode strategi peningkatan 
pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung 
dan mendeskripsikan evaluasi strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan 
shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sebagai 
masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki strategi 
pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah. Bagi IAIN Tulungagung, sebagai 
bahan referensi untuk dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan di 
kampus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam 
pengumpulan data peneliti menggunakan metode obeservasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang 
menganalisis data tertulis maupun lisan tentang fenomena yang terjadi. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konsep 
peningkatan zakat, infak, shadaqah yang digunakan BAZNAS Kabupaten 
Tulungagung belum maksimal. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan 
strategi agresif yang bertumpu pada kekuatan struktur pengurus BAZNAS yang 
berasal dari lintas lembaga, sebagai kekuatan internal guna menggerakkan dan 
membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap lembaga untuk menciptakan 
 
 
peluang. BAZNAS menggunakan metode pengumpulan langsung dan tidak 
langsung. Adapun metode yang bersifat operasional dengan cara pembentukan 
UPZ (Unit Pengumpul Zakat), membuat konter pembayaran zakat dan pembuatan 
rekening bank guna mempermudah pembayaran zakat. Evaluasi dalam 
pengumpulan dana zakat diukur melalui informasi keuangan, seberapa persen 
pencapain target yang telah ditetapkan. 
  
 
 
ABSTRACT 
This research entitled “Strategy of Zakat, Infaq and Shadaqah 
Collection Increasing on Amil Zakat Board National (BAZNAS) Tulungagung” 
was written by Fahmi Ardi Azhari, NIM. 2824123015, Advisor Ali Mauludi, 
A.C., M.A. 
Keywords: Strategy, Increasing, Collection, Zakat, Infaq and Shadaqah. 
This study was written regarding phenomenon in zakat collection on 
BAZNAS Tulungagung which increases each year. Zakat collection increasing is 
meant for keeping institution sustainable and grown. Zakat collection institution is 
supposed to having a proper strategy regarding condition and situation of people, 
in order to optimize institution role to give benefits to fight against poverty social 
difference. 
Problem formulations on this study are (1) How is the concept of 
strategy of Zakat collection, Infaq and Shadaqah on BAZNAS Tulungagung? (2) 
How is the method of Zakat collection, Infaq and Shadaqah on BAZNAS 
Tulungagung? (3) How is the evaluation of Zakat collection, Infaq and Shadaqah 
on BAZNAS Tulungagung? Furthermore, the objective of the research is to 
explain the problem lying beyond the concept of strategy of Zakat collection, 
Infaq and Shadaqah on BAZNAS Tulungagung, to explain the method of strategy 
of Zakat collection, Infaq and Shadaqah on BAZNAS Tulungagung, to explain 
the evaluation of strategy of of Zakat collection, Infaq and Shadaqah on 
BAZNAS Tulungagung. 
This research was intended to give benefits to BAZNAS 
Tulungagung, in order to give suggestion and consideration as well as reference to 
improve the strategy of Zakat collection, Infaq and Shadaqoh. It’s also used for 
IAIN Tulungagung to reference to lecturers and students. To the researcher, it’s 
expected that the research to give more suggestion and to increase researcher’s 
experience in work setting as well as reference or guidance on formal education. 
This research is descriptive qualitative which uses observation, 
interview and documentation to obtain data. Analytical technique is descriptive 
qualitative dealing with written and oral report. 
Research findings disclose that the collection of Zakat, Infaq, and 
Shadaqoh which is performed by BAZNAS Tulungagung is yet to get to the top. 
BAZNAS Tulungagung adopts aggressive strategy which opts out to the man 
power coming from institution across as the primary power to mobilize and form 
a UPZ (Zakat Collector Unit) to create opportunity on every institution. BAZNAS 
Tulungagung performs direct and indirect method. The impact of creating UPZ 
(Zakat Collector Unit) which is tend to be operational creates counter to payment 
and account making assisting the payment. Evaluation is measured through 
financial report, how much target is achieved as stated.  
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